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摘 要: 本文通过构建城市创新力指标体系，选取厦门、深圳、大连、宁波作为样本城市，选择 2006 年、
2008 年及 2009 年作为考察年份，采用主成分分析法对以上城市的创新力进行横向及纵向的比较分析，从
中发现厦门创新力现状及动态变化情况，寻找厦门市城市创新力发展变化背后存在的原因，为其他城市
提升城市创新力提供借鉴。
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Abstract: This article constructed a set of index system about a city's innovation capacity，and chosed Xiamen，Shenzhen，Dalian，
Ningbo as sample cities，and 2006，2008，2009 as sample years，then analyzed these cities'innovation capacity horizontally and verti-
cally. Through comparison，we can find the situation and dramatic changes of Xiamen's innovation capacity，and then look for the un-
derlying causes of these changes，which can be used for the reference for other cities.
















































































首先对 4 个城市 2006、2008 及 2009 年的城市
创新力进行纵向的比较研究，以发现厦门城市创
新力在各项指标排名的变化情况，明确厦门城市




本文 涉 及 的 数 据 主 要 来 源 于 各 城 市 2007、
2009 及 2010 年的统计年鉴; 2007、2009 及 2010
年中 国 城 市 统 计 年 鉴; 各 城 市 2006、2008 及
2009 年的国民经济和社会发展统计公报。指标体


























X4规模以上工业新产品产值占 GDP 比重 ( % )




X6 R＆D 经费支出占 GDP 比重 ( % )
X7地方财政科学支出在地方财政支出比重 ( % )
X8大中型企业 R＆D 投入强度 ( % )

















X17地区单位生产总值能源消费总量 ( 吨标准煤 /万元)








识产权产出水平等 4 方面的信息，可称为 “创新
支撑成分”，记为 F1。第二主成分包括高新技术企
业工业产值占 GDP 比重 ( X5 ) 、教育支出占 GDP
比重 ( X9 ) 和全员劳动生产率 ( X16 ) 等 3 指标，
主要体现了城市的技术成果市场化水平和创新效
率水平，可称为“创新产出成分”，记为 F2。第三
主成 分 包 括 地 区 单 位 生 产 总 值 能 源 消 费 总 量
( X17 ) 和空气质量达到二级和好于二级天数占比
( X18 ) ，可从一定程度上反映城市的资源消耗水平
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是从 2006 年和 2008 年的第四名跃升至 2009 年的 第二位。
表 2 2006、2008 和 2009 年厦门创新力情况
指标
F1 F2 F3 F
得分 排序 得分 排序 得分 排序 得分 排序
2006 － 0. 306 4 0. 224 3 0. 322 1 － 0. 315 4
2008 － 0. 065 4 0. 008 4 0. 501 1 0. 151 4
2009 － 1. 061 3 0. 752 2 1. 904 1 － 0. 204 2
表 3 城市创新力排序情况
指标
F1 F2 F3 F
得分 排序 得分 排序 得分 排序 得分 排序
深圳 4. 589 1 2. 381 1 － 0. 017 3 3. 385 1
厦门 － 1. 061 3 0. 752 2 1. 904 1 － 0. 204 2
大连 － 2. 503 4 － 1. 878 4 0. 336 2 － 1. 266 3
宁波 － 1. 025 2 － 1. 255 3 － 2. 223 4 － 1. 915 4
3. 2 2009 年厦门与其他城市创新力的比较研究结
果分析
表 3 给出了 2009 年厦门、大连、宁波和深圳
等 4 个样本城市在主成分上的得分及排序情况。
( 1) 创新支撑成分 ( F1 ) 排序。




的 R＆D 人员有 1. 52 万人，略高于大连 ( 1. 21 万
人) ，排名第 3，但与深圳 R＆D 人员数 ( 12. 82 万
人) 相差较大; 科技投入方面看，厦门 R＆D 经费
占 GDP 的比重为 2. 02%，居第 2 位，属中等水平;
就地方财政科学支出占地方财政支出的比重以及
大中型工业企业 R＆D 投入强度两个指标看，厦门
分别为 3. 13% 和 1. 07%，明显低于排名第一的深
圳 ( 7. 91%和 1. 99% ) ，均位居第 3，处在中等偏
下水平; 最后就城市发展水平看，厦门仍居中等，
排名 第 3。具 体 看，2009 年，厦 门 人 均 GDP 为
68938 元，排第 3，与排名第 1 的深圳 ( 92772 元)
仍有较大差距。同时，缘于厦门人口基数在 4 个城
市中最小 ( 2009 年厦门常住人口为 252 万人，而






学支出占地方财政支出的比重 ( 3. 35% ) 优于厦
门成为其中的重要原因。
与此同时，大连在创新支撑成分排名最后的
一个重 要 原 因 也 是 科 研 人 员 和 科 研 投 入 方 面 均
不足。





27. 49% 和 50. 13% ，均居第 3 位，与排名第一的
深圳 ( 34. 08% 和 103. 74% ) 相 比，差 距 明 显，
尤其是后者; 就国内专利申请数和授权数来看，
厦门分别为 195. 00 件 /10 万人和 118. 49 件 /10 万
人，与排 名 第 一 的 深 圳 ( 474. 39 件 /10 万 人 和
290. 54 件 /10 万人) 相比，差距甚大。深圳在创
新产出方面的优异表现在很大程度上是与其投入
分不开的。
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就创新产出成分排名第 3 的宁波来看，其在规
模以上工业新产品产值占 GDP 的比重 ( 31. 35% ) 、
国内专利申请数 ( 315. 52 件 /10 万人) 和授权数
( 220. 08 件 /10 万人) 方面均超过厦门，然而，厦
门在高技术企业工业总产值占 GDP 的比重方面明
显超过宁波 ( 31. 40% ) ，最终使厦门在创新产出
成分排名上超过宁波，可见高技术企业的发展状
况成为影响创新产出的一个极为重要的因素。
( 3) 科技节能减排成分 ( F3 ) 排序。
在 F3排名上，厦门排名第 1，接下来分别为大
连、深圳和宁波。2009 年，厦门单位生产总值的




0. 53 吨标准煤 /万元，空气质量达到二级和好于二
级天数占比为 99. 73%。宁波排名第 4 位，其单位
生产总值的能源消费总量为 0. 82 吨标准煤 /万元，
空气 质 量 达 到 二 级 和 好 于 二 级 天 数 占 比 为
89. 86%，这两项指标表现均不理想。
( 4) 主成分综合得分的排序情况。
在综合考虑 4 个样本城市在 F1 创新支撑成分、
F2 创新产出成分和 F3 科技节能减排成分的排序基
础上，计算出 4 个样本城市在创新力的整体排序情














从 2006 年到 2009 年，厦门市城市创新力取得
的积极性变化与其在提升城市创新力方面的一些
成熟做法是分不开的。














































台《厦门 市 引 进 海 外 高 层 次 人 才 暂 行 办 法》和
《关于加快建设海西人才创业港，大力引进领军型
创业人才的实施意见》两个政策文件，计划用 5 ～
10 年引进 100 名海外高层次人才和 300 名领军型
创业人才 ( 简称 “双百计划”) 。市财政每年安排
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